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Summary:$pharmacokinetic$constants$of$new$coordinate$compounds$of$germanium$oxiethylidenphosphonate$with
nicotine$acid,$nicotine$amide$and$magnium$in$whole$blood$and$plasma$was$determined.$Experiments$were$performed
on$rats$under$conditions$of$intraabdominal$introduction$of$complexes.$Kinetics$was$studied$by$means$of$extractive$—
photometric$method$which$was$elaborated$and$introducted$by$us.$Comparative$analysis$of$kinetic$processes$in$blood
plasma$allowed$to$reveal$some$conformities.$The$lowest$contents$of$germanium$was$observed$at$administration$nicotine
amide$((8,36±0,64)$mkg\g),$the$highest$one$–$at$administration$of$nicotine$acid$((17,94±1,92)$mkg/g$).$The$level$of
germanium$at$administration$of$nicotine$acid$was$twice$higher$than$at$administration$of$nicotine$amide$and$1,2$times
higher$than$at$administration$of$magnium$((15,27±0,45)$mkg$/g).
Taking$into$account$fast$processes$of$entering$of$biologically$active$substances$in$to$blood$and$their$higher$contents$in$the
whole$blood$as$compared$with$plasma$ it$ is$possible$to$assume$that$complexes$are$connected$with$regular$blood
elements.$It$demands$the$further$investigation$with$the$purpose$of$introduction$of$above$–$mentioned$substances$in$to
clinical$practice.
Key.words:$pharmacokinetics,$oxiethylidenphosphonic$acid,$germanium,$magnium,$nicotine$acid,$nicotine$amide.
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Резюме:. в$ 0мовах$ с0часноXо$ розвит/0$ е/ономі/и$ У/раїни,$ /оли$ підприємства$ більш-менш$ 0спішно
пристос0валися$до$0мов$рин/ової$е/ономі/и,$постає$нова$проблема$–$дослідження$потенціал0$інноваційноXо
розвит/0$ та$ виявлення$ неви/ористаних$ резервів.$ Процес$ 0правління$ потенціалом$ інноваційноXо$ розвит/0
промисловоXо$підприємства$є$баXатоетапним$процесом.$Головними$з$етапів$є$визначення$існ0ючоXо$потенціал0,
визначення$резервів$та$розроб/а$заходів$щодо$ви/ористання$та/их$резервів.
Ключові.слова:.$інноваційний$розвито/,$підприємства.
ВСТУП.$ З$ метою$ пош0/0$ ефе/тивних$ шляхів
виявлення$ резервів$ /ожної$ с/ладової$ потенціа-
л0$ інноваційноXо$ розвит/0$ підприємства$ необхід-
но,$ насамперед,$ сформ0лювати$ положення$щодо
доцільності$ виявлення$ та$ ви/ористання$ резерв0.
Оцін/а$ ефе/тивності$ виявлення$ резервів$ по-
винна$ б0ти$ Xоловною$ 0$форм0люванні$ стратеXії$ і
та/ти/и$розвит/0$підприємства.$Та/а$оцін/а$пря-
мо$ пов’язана$ із$ визначенням$ ефе/тивності$ ви-
робництва$ в$ цілом0,$ я/е,$ 0$ свою$ черX0,$ є$ про-
явом$ заXальноXо$ е/ономічноXо$ за/он0$ –$ за/он0
е/ономії$ час0.
Критерієм$ ефе/тивності$ виробництва$ на$ рівні
підприємства$може$б0ти$ма/симізація$ отримано-
Xо$ доход0,$ а$ на$ інших$ рівнях$ –$ отримання$ вищих
рез0льтатів$ при$ незмінних$ витратах$ рес0рсів$ або
ж$ тих$ самих$ рез0льтатів$ при$менших$ витратах.
МЕТОДИ$ДОСЛІДЖЕННЯ.$ В$ с0часних$ 0мовах
розвит/0$ фармацевтичноXо$ виробництва,$ най-
прийнятнішим$ /ритерієм,$ на$ наш0$ д0м/0,$ є$ /ри-
терій$ ма/симізації$ /інцевоXо$ рез0льтат0$ при
мінімізації$ в/ладених$ рес0рсів:
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де$ К
р
$ –$ /інцевий$ рез0льтат$ (тис.$ Xрн);$ В
Мі
,$ В
Ті
$ –
витрати$ відповідно$ матеріальних$ та$ тр0дових
рес0рсів$ RМ,$ RТ,$що$ необхідні$ для$ виXотовлення
і-Xо$вид0$прод0/ції;$RМ$ (1,...,r),$RТ$ (1,...,r)$–$обсяXи
матеріальних$ та$ тр0дових$ рес0рсів$ відповідноXо
вид0,$що$їх$має$або$може$зал0чити$підприємство.
Необхідно$врахов0вати,$що$підприємство$пра-
цює$не$в$абстра/тном0$ ідеальном0$просторі,$а$в
/он/0рентном0$ середовищі.$ Том0$ ма/симально
можливий$ рез0льтат$ доцільно$ обмежити$ по/аз-
ни/ами$ най/ращоXо$ підприємства$ Xал0зі.$ Тоді
резерви,$ я/і$ є$ наявними$ 0$ підприємства,$ визна-
чаються$я/$різниця$між$досяXн0тими$ним$рез0ль-
татами$ і$ та/ими,$ що$ досяXн0ті$ най/ращим
підприємством$ Xал0зі.
Саме$різниця$потенціалів$ і$ є$ резервом$потен-
ціал0$ інноваційноXо$ розвит/0$ /он/ретноXо
підприємства:
kikki ППR −= max
де$ R
ki
$ –$ резерв$ k-ї$ ф0н/ціональної$ с/ладової
потенціал0$ і-Xо$підприємства,$Пk$max$–$ма/сималь-
не$ значення$ k-ї$ ф0н/ціональної$ с/ладової$ по-
тенціал0$ за$ аналізовані$ періоди,$ Пkі$ –$ значення
k-ї$ ф0н/ціональної$ с/ладової$ потенціал0$ і-Xо
підприємства.
РЕЗУЛЬТАТИ$Й$ОБГОВОРЕННЯ.$Проте$орієнта-
ція$ на$ма/симальний$рівень$ тієї$ чи$ іншої$ф0н/ці-
ональної$ с/ладової$ потенціал0$ не$ завжди$ доці-
льна.$ Та/,$ я/що$ підприємство$ має$ 0правлінсь-
/ий$ потенціал$ на$ рівні$ 20$%$ма/симальноXо,$ то
орієнтація$ на$ ма/симальний$ рівень$ нівелює$ до-
сяXн0ті$ цим$ підприємством$ рез0льтати.$ Та/им
чином,$ вини/ає$ необхідність$ 0$ визначенні$ ре-
зервів$ потенціал0$ інноваційноXо$ розвит/0$ для
підприємства$ на$ основі$ виділення$ рівня,$ я/ий
підприємство$ спроможне$ досяXти.
Відта/,$ систем0$ визначення$ резервів$ потенці-
ал0$ інноваційноXо$ розвит/0$ підприємства$ доці-
льно$ ви/ласти$ 0$ виXляді$ послідовних$ /ро/ів
(рис.1)$ [1].
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Представлення даних у візуально-аналітичній формі 
Рис..1.$Методичний$підхід$до$визначення$резерв0$потенціал0$інноваційноXо$розвит/0$підприємства.
На$ першом0$ /році$ попередньо$ розраховані
дані$ про$ фа/тичне$ ви/ористання$ потенціал0
інноваційноXо$ розвит/0$ підприємства$ необхід-
но$ подати$ 0$ виXляді$ XістоXрами.
На$ др0Xом0$ /році$ визначають$ до$ я/ої$ Xр0пи
належить$ підприємство$ (за$ певною$ схемою).$ На
наш0$д0м/0,$доцільно$виділити$ три$рівні$ ви/ори-
стання$ ф0н/ціональних$ с/ладових$ потенціал0:
ма/симальний,$ середньопроXресивний$ та$ се-
редньоXал0зевий.$ Ма/симальний$ рівень$ ви/о-
ристання$ визначається$ наочно$ або$ при$ аналізі
цифрових$ даних.$ Підприємство$ з$ма/симальним
рівнем$ потенціал0$ інноваційноXо$ розвит/0$ авто-
матично$ входить$ до$ першої$ Xр0пи$ підприємств$ і
йоXо$ резерви$ визначаються$ за$ спеціальною$ схе-
мою.$ Далі$ розрахов0ється$ середньопроXресив-
ний$ рівень,$ я/ий$ дорівнює$ 70-75$%$ма/сималь-
ноXо.$ Точний$ відсото/$ визначається$ 0$ /ожном0
/он/ретном0$ випад/0.$ Я/що$ середній$ рівень
ви/ористання$ потенціал0$ інноваційноXо$ розвит-
/0$ підприємств$ становить$ менше$ 50$%$ ма/си-
мальноXо,$ то$ доцільно$ встановити$ середньо-
проXресивний$ рівень$ на$ рівні$ 70$%,$ і$ навпа/и,
я/що$ ви/ористання$ потенціал0$ більшої$ частини
підприємств$ наближається$ до$ ви/ористання$ та-
/оXо$ підприємства-лідера,$ то$ середньопроXре-
,
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сивний$рівень$ встановлюється$на$рівні$ 75$%.$На
цьом0$ етапі$ розрахов0ється$ та/ож$ середньоXа-
л0зевий$ рівень$ я/$ просте$ середнє$ значення
по/азни/ів$ ви/ористання$ потенціал0$ інновацій-
ноXо$ розвит/0$ підприємства.
На$ третьом0$ /році$ визначаються$ резерви$ по-
тенціал0$ інноваційноXо$ розвит/0.
Виходячи$ з$ наведеної$ вище$ методи/и,$ ре-
зерви$ зростання$ потенціал0$ інноваційноXо
розвит/0$ промисловоXо$ підприємства$ ТОВ
“НВФК$ “Ейм”,$ зXідно$ з$ розрах0н/ами$ ло/аль-
них$ с/ладових$ потенціал0$ інноваційноXо$ роз-
вит/0$ за$ 2001-2005рр.,$ (табл.1)$ наведено$ на
рис0н/0$ 2.
Таблиця(1.*Рез0льтати*розрах0н#ів*ло#альних*с#ладових*потенціал0*інноваційно-інвестиційноYо*розвит#0
підприємства
Значення функціональних складових потенціалу, k 
Роки 
Пв Пф Пк Пм Пу Піі 
2001 0,2645 1 0,649198 0,26388 0,4059 0,6958 
2002 0,2379 0,73216 0,691448 0,26094 0,4333 0,6718 
2003 0,2358 0,199027 0,709738 0,55892 0,4683 0,6928 
2004 0,2397 0,761703 0,748602 0,41644 0,5127 0,6445 
2005 0,2924 0,430275 0,720156 0,59534 0,5278 0,6865 
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ВИСНОВКИ.$ 1.$ Отримані$ значення$ резервів
ф0н/ціональних$ с/ладових$ потенціал0$ обґр0н-
товані$ запропонованою$ трирівневою$ системою
оцін/и$ резервів.$ Та/,$ є$ випад/и,$ /оли,$ незважа-
ючи$ на$ те,$ що$ ви/ористання$ ф0н/ціональної
с/ладової$ потенціал0$ підприємства$ знизилося,
а$ йоXо$ резерви$ залишилися$ незмінними$ або
та/ож$ знизилися.$ Та/ий$ стрибо/$можна$ поясни-
ти$ та/ож$ переходом$ на$ я/існо$ нові$ рівні$ ви/о-
ристання$ потенціал0,$ /оли$ підвищення$ ви/ори-
стання$ потенціал0$ спричиняє$ до$ ще$ більшоXо
зростання$ резервів$ йоXо$ ви/ористання.
2.$ Наведено$ оцін/0$ ви/ористання$ /ожної$ з
ф0н/ціональних$ с/ладових$ потенціал0$ іннова-
ційноXо$ розвит/0,$ а$ та/ож$ визначено$ /іль/існі
хара/теристи/и$ резервів$ в$ динаміці$ на$ підставі
запропонованої$ методи/и.$ Ви/ладена$ методи-
/а$ дасть$ можливість$ /ерівництв0$ обґр0нтовано
ви/ористов0вати$ наявні$ резерви,$ впливаючи$ на
визначені$ по/азни/и.
Рис..3.$Резерви$ф0н/ціональних$$с/ладових$потенціал0$інноваційноXо$розвит/0$підприємства$ТОВ$“НВФК
“Ейм”
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Резюме:$ в$0словиях$современноXо$развития$э/ономи/и$У/раины,$/оXда$предприятия$более$или$менее$0спешно
приспособились$/$ 0словиям$рыночной$э/ономи/и,$возни/ает$новая$проблема$–$исследование$потенциала$ин-
новационноXо$развития$и$выявление$неиспользованных$резервов.$Процесс$0правления$потенциалом$инновационноXо
развития$промышленноXо$предприятия$является$мноXоэтапным$процессом.$Основными$из$этапов$являются$определение
0ровня$потенциала,$поис/$резервов$и$разработ/а$мероприятий$относительно$использования$с0ществ0ющих$резервов.
Ключевые.слова:$инновационное$развитие,$предприятие.
ESTIMATION.OF.RESERVES.FOR.GROWING.OF.FUNCTIONAL.COMPONENTS.OF.POTENTIAL.OF
INNOVATION.DEVELOPMENT.OF.ENTERPRISE
O.V..Kozyryeva
National*Pharmaceutical*University,*Kharkiv
Summary:$in$the$conditions$of$modern$development$of$Ukrainian$economy,$when$enterprises$more$or$less$successfully
adjusted$to$the$terms$of$market$economy,$arises$a$new$problem$–$research$of$potential$of$innovative$development$and
exposure$of$untapped$backlogs.$The$process$of$management$by$potential$of$ innovative$development$of$ industrial
enterprise$is$a$multistage$process.$Among$the$stages$the$basic$ones$are$determination$of$existing$potential,$search$of
backlogs$and$development$of$measures$in$relation$to$the$use$of$existing$backlogs.
Key.words:$innovation$development,$enterprise.
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